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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-16H00743/
同位体化学的⼿法に基づく新⽯器時代の⻑江下流域におけるヒトの移動性復元 Publicly
Project Area Rice Farming and Chinese Civilization : Renovation of Integrated Studies of Rice-based Civilizations.
Project/Area Number 16H00743
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Humanities and Social Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 覚張 隆史   ⾦沢⼤学, 国際⽂化資源学研究センター, 特任助教 (70749530)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000) 
Fiscal Year 2016: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Keywords ヒト / ストロンチウム同位体⽐ / 移⼊ / 中国新⽯器 / ⻑江下流域 / ⽂化財科学 / 同位体分析 / ヒトの移動 / 新⽯器時代 / 移⺠ / ストロンチウム同位体分析 /
⻭エナメル質 / ⼈⾻ / 稲作 / ストロンチウム同位体 / 同位体⽣態学












Research Progress Status 29年度が最終年度であるため、記⼊しない。
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